






















   一 凡例
・原文の「葉」および「行」の表示方法について
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(5) 橋本本には とあり、ドーマエ（地名）。現在の青海湖西南、多麦のことか。 
(6) 
(7) 
(8) 橋本本には とある。 
(9) 




































































































(3) 橋本本には （カムにおいて）とある。 
(4) 橋本本には（地方名）とある。 








































































































(4) 橋本本には gtsangとある。 
(5) 橋本本には とある。 
(6) 
(7) 橋本本には とある。 

































































                                                     
(1) 
(2) 橋本本には とある。 






































































































                                                     
(1) 










































































































(4) 橋本本には とある。 








































































































































































































































































































































































































































































































                                                     

































                                                     



























                                                     






































































                                                     
(1) （別解脱）
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(1) 

































































                                                     
(1) 
(2) 橋本本には とある。 
(3) 
(4) 
(5) 橋本本には （ダラニ）とある。 
(6) 橋本本にはとある。（開眼）
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(1)  
(2) 


































                                                     
(1)
(2) 

































































































































































































































































































































(7) 橋本本には lung（予言）とある。 






































































































































































































































































































                                                     
(1) （梅林・メイレン、清朝の官職）。「という名前」とする説あり。 

